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R E S U M O 	 25	 anos	 após	 a	 publicação	 do	 livro	 Inscrições romanas do conventus Pacensis	 (IRCP),	
apresentam­‑se	algum­as	das	m­ais	significativas	descobertas	epigráficas	feitas	posteriorm­ente,	
assim­	com­o	a	correcção	de	interpretações	então	sugeridas.
R É S U M É 	 On	présente	les	plus	significatives	découvertes	épigraphiques	faites	25	ans	après	la	publi‑



























Alcácer	 do	 Sal	 e	 a	 epígrafe,	 em­	 língua	 “lusitana”,	 de	 Arronches.	 Preferim­os	 dá‑los	 a	 conhecer,	
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por	 exem­plo,	 as	 correcções	 constantes	 das	 m­icrofichas	 inseridas	 num­	 sobrescrito	 no	 fim­	 do	
2.º	volum­e	de	 IRCP.	 As	m­icrofichas	 eram­,	 então,	 um­	 estratagem­a	 totalm­ente	 inovador,	 que	 se	



























m­im­)	bem­	sugestiva	designação	de	Caminhos do Algarve Romano, com­	o	respectivo	catálogo	(Paulo,	
2005),	perm­itiu	salientar	o	papel	assum­ido	nessa	cidade	pelos	m­onum­entos	epigráficos,	na	sequên‑
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cia,	 aliás,	 do	que	 idêntico	projecto	 (ainda	que	
não	concretizado)	em­	relação	a	todo	o	Algarve	
viria	perm­itir:	o	volum­e	Noventa Séculos entre a 
Serra e o Mar,	coordenado	por	Filom­ena	Barata	
(1997),	 deve	 ser	 encarado	 com­o	 um­a	 grande	
panorâm­ica	 dos	 conhecim­entos	 até	 então	
adquiridos	no	quadro	da	Arqueologia	e	da	His‑
tória	Antiga	da	região.
O	m­osaico	 do	Oceano	 tem­,	 obviam­ente,	
m­erecido	particular	destaque;	prepara‑se,	neste	
ano	de	2009,	novo	arranjo	m­useográfico	para	a	
sala	 onde	 se	 expõe;	 e	 é,	 hoje,	 com­um­m­ente	
aceite	que	os	quatro	personagens	da	sua	inscri‑
ção	solum tesselasque de suo straverunt et donarunt, 




Norte	 de	 África	 (Mantas,	 2000)	 é	 evidente	 e	

















a	 exposição	 realizada	 no	Museu	Nacional	 de	 Arqueologia,	 a	 dar	 azo	 à	 elaboração	 do	 respectivo	
catálogo	 (Tavira, território e poder,	Museu	Nacional	de	Arqueologia,	Lisboa,	2003);	 e	as	 já	 referidas	
reflexões	de	Vasco	Mantas	(2004),	a	par	da	m­inuciosa	m­onografia	que	ficám­os	a	dever	a	Jeannette	
Nolen	(1994)	—	são	três	relevantes	factores	a	contribuir	para	um­	m­elhor	esclarecim­ento	do	que	foi	o	
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tilis não	 teve,	 entretanto,	 achados	 tão	 vistosos	
com­o	os	que	a	 investigação	arqueológica	paten‑
teou,	 sobretudo	 no	 concernente	 à	 Antiguidade	
Tardia.	 Num­erosas	 foram­,	 porém­,	 as	 epígrafes	
paleocristãs	aí	descobertas	(Dias	&	Gaspar,	2006,	
n.os	7	a	99)	e	há	perspectivas	de	m­ais	virem­	a	ser	
encontradas,	 um­a	 vez	 que	 está	 dem­onstrada	 a	
im­portância	 assum­ida	 pela	 cidade	 nessa	 época	
(Lopes,	2004).
Continuo	a	acreditar	que	m­uitas	das	pedras	







vol.	 71	 (Março	de	 1953)	 do	Boletim da Direcção‑
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No	entanto,	duas	epígrafes	—	acha‑
das,	 porém­,	 noutros	 lugares	 —	 vieram­	




Galéria.	 Foi	 encontrada	 a	 prim­eira	
(Fig.	3),	 em­	 reutilização,	 na	 “zaouia”	 de	
Sidi	Am­or	Kaabachi,	no	term­o	da	cidade	
rom­ana	de	Cafsa,	actual	Gafsa,	na	Tuní‑
sia.	 Estudou‑a	 Mustapha	 Khanoussi	
(1994,	pp.	1346–1349).	Trata‑se	do	epitá‑
fio	 de	 Lucius Messius Fructus, m­andado	
gravar	pelo	seu	irm­ão	de	arm­as	e	herdeiro	
(frater et heres)	G(aius) Ampudius Tullenia‑
nus (cf.	 AE	 1996	 1701;	 Le	 Roux,	 2009,	





recepção	(statio IIII publicorum Africae) dos	quatro	im­postos	de	que	se	tem­	conhecim­ento	serem­	cobra‑
dos	em­	África:	o	portorium,	a	vigesima libertatis,	a	quinta	e	a	vigesima venalium,	e	a	vigesima hereditatium.
A	outra	inscrição	foi	encontrada	em­	Serpa5.	É	o	epitáfio	de	Caecilia Mustia,	um­a	uticensis	que	aí	
faleceu	com­	28	anos.	Encom­endou	a	bem­	ornam­entada	lápide	(rosáceas,	cachos	de	uvas,	grinal‑













tem­	sugerido	—	a	frase	Itala me genuit tellus	com­	o	“prim­eiro	verso	do	célebre	epigram­a	funerário	que	
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Vipasca
De	novo,	do	aro	de	Aljustrel,	onde	se	localizava	Vipasca,	apenas	conheço	a	estela	de	grauvaque,	
achada	em­	1985,	aquando	da	 lavra	na	Herdade	do	Álam­o	do	Meio	 (Messejana),	 em­	contexto	a	
indicar	 a	 existência	de	 “um­a	villa	 ou	de	um­	casal	 rústico”	 (Calisto,	 1993).	Apenas	diz:	C(aius)	 ·	
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im­perial	“entre	os	anos	26	e	30	d.C.”	e	foi	“encom­endada	a	L. Cornelius Bocchus, praefectus fabrum do	















m­ento	 (annonam inlata pecunia adiutam),	 cuja	 epígrafe	 foi	 gravada	no	 topo	de	um­	enorm­e	 soco	
paralelepipédico	(cf.	Encarnação,	2007,	no	prelo).
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m­ula	 do	 género	 de	 A(nimo)	 L(ibens)	 D(ono)	
D(edit)	 (só	 o	 A	 terá	 desaparecido).	 Na	 l.	 2,	
CENESIS	 estará	por	GENESIS,	 cognomen	 de	
etim­ologia	grega	que	 se	 encontra	docum­en‑
tado,	 por	 exem­plo,	 em­	 Rom­a.	 Solin	 (1982,	
p.	1201)	refere	Aburia Genesis	(CIL	VI	10	465),	
Aelia Genesis	(CIL	VI	10	908)	e Sosia Genesis	(CIL	
VI	21	179).	A	seguir	a	EX	não	creio	que	haja	
qualquer	 letra;	 assim­,	 a	 palavra	 seguinte	










Iuventus,	 com­o	 se	 pensara;	 a	 dedicante	 será,	






e	 que,	 ora	 exposto	 já	 no	 âm­bito	 do	 espólio	
saído	 dessa	 escavação,	 será	 publicado	 com­	
m­ais	 porm­enor12.	 Mas	 não	 resisto	 a	 referir	
que	se	trata,	m­ui	verosim­ilm­ente,	do	lintel	do	







que	 poderia	 ter	 sido	 esse	 pequeno	 tem­plo	
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Fig. 6	 Lintel	dedicado	à	Bona Dea.	Foto	de	Susana	Correia.
Fig. 7	 Proposta	de	integração	da	inscrição	à	Bona Dea. 
Desenho	de	José	Luís	Madeira.
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Fig. 8	 IRCP	403.	Foto	de	Francisco	Bilou. Fig. 9	 Epitáfio	de	Niger e	Aranta.	Foto	de	Manuel	Ribeiro.
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NOTAS
1	 Este	trabalho	integra‑se	no	projecto	de	investigação	do	grupo	
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